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I EL MISTERIO S A G R A D O 
1 D E L A PVRISSIMA C O N C E P C I O N D E MARIA 
Jp SantifsimaSeñora nuertraConcebidafm laculpa 
M original en el inlbnte primero 
M defu naturalfer» 
1 P R E D I C O L E . 
J E ^ E L ¿MVT%EUC7Í0S0,7%E^ÍL C O J Í V B ' X J O 
j | de San Velices Orden de Calatraua extramurós de la £ 'mdad de 
Btirgos*ElDo£Íor D w lofeph Lofe^Tello y Villegasy f u* 
j | ra}y beneficiado de Santa ¿María la ^ y ^ í o ^ ^ 
Í Real de la Villa de Sa]4mott* 
I DEDICALE 
ALASEñORA DOñ A V I C T O R I A MARIA ÜE V i -
llegas VdafcojyBuftamantejMonjaprofefla 
en ú fnifmo Mon afterio. 
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hscOyBujlatnants.Movjá prefefa enel Realconuento de S(¡¡n JeUj 
ctSjOrden de CalatrAuct,? extramuros de U 
Qiud&dée Burgos. 
SEñOilA 
ASO.que en mi nofncra efficaz itTipuifo de v i r á e u i d o agra-
v é dec i inJen ío ,y viuo alicnrodc VH.! obligado rendida,ofsc 
ccr a los p¡es de V , t u . eftc.inüí delineado dibuxo de la oracioia 
par>egir{ca,que en viua voz logro( no ha muchos d ías j la piedad' 
de fus oydosuuia de íer predio o b í c o u i o , qus fe gfangcajia cié-
úóc toa ardiente,con que Vom-a cada pafío íe enciende en hiumi 
de venerac ión de elle fagrado Mil ler io de la Pureza de Mar iaSa 
t i s ía ia Señora nue íha en ci priííicro ¡nPtante de fu animacionSa-
Crofanta. Rec iba poesV^nnefie parto de mi voluncad( íi aborte^ 
no de mi coreo encendimkncojcon los dos t icnlos , que mi obl i-
gac ión le ofrece. N o en í o í p e c h o í a recompenfa de los inumera-, 
bles fauoreSíquc de fu gencrofa mano mi familia ha recibido(quc 
cftala j u z g o i m p o f í b í c j í í en breue demonfiracion de wi largo 
«f feé lo .S i en reconoc imienro |>ubl ¡co de todos los beneficios » cj 
fin poder facisfacerlos^quedan a cargo de v « a d e u d a en todo m i 
parentcfco.pcrpetna. Acete V^m.no nienosefte orado panegin-; 
coafin mas adorno,y redoTÍca^qnccl viuo (er que le d ió vna vo-, 
hincad fefic¡lbsen o b í e q u i o afteduofo de la grande deuocion, de 
U Chri í t . 'anapiedad,y deleacholicocelojcon que fauorecidade 
DiosrprofefaV . w . y c o n t e m p í a e f t e inetable m i í l e r i o . E n los pri-
meros años de fu jubcntud9fiorida en caftidad , y e n otras m u -
chas vir tudcSjhuyendocon fingular fortaleza de las lifopgeras 
comodidades,y de las atraótiuas conucn¡encias,qtte en la noble-
za honor,y multitud de riquezas laofrecia a V í r . s l a g u c ñ o c í o u 
doj f íapetec iera el tá lamo qut: la p feuen iayminec^ íe acogióv.fM. 
tan difcreta.comofuerte a) fagrado de la C o n c e p c i ó n de M a n a 
Santifsimaenel muy Religiofo,y S a n ó t o C o n u e n t o dcS^Luis^?: 
tramuros de ef tanobí l l i f s ima Ciudad,para deliberar en el R e l i -
giorocftado,queprocuraHa fu denoto afftfto. C o n el tutelar de 
la Soberana Mar ía en sqnel ob íeruant i í s imo Monafleiiotqoc es 
la v iña deerta immaculada Reyri3,cuy os fruaiferos í a r m i e n t o s , 
fecundos c n c a í U d a d , g o b c e z a , o b c d k n c i a ? y fanotidaá, ptoíeffaa 
el quii'to voto de ¿réeriy ¿onfeflar la. ímmuhidad de la orígijia! 
Cttlp4,cn Marra Señoráir4ef tr3)yaexpenía8 de la grande deuo-
c i ó c ó efte excelencilsimo nüfteno eliígi(¿ V.m.pnidecc e i í e i í c l í« 
g i o í o ellado, que para exempLo de muchos p ie fe í só con cFHc a-
cía diuinaen efle Real Conuentodc S«Fc l i ce s .L í ivencrac ion de 
cfte mifmo mifrer ic^ íu ardience deuocion la íícuió^á. V . m . fin 
duda alguna de díamocfci icjo,y:fobre natural defeníiuo para ven 
cer las diucríaSjé irreferibks tretnpeítadcSjque aducílas á fuRe-
ligiofo i^fenco^a híz-'ieron-. guerra quarro anos contirmos para 
impedirla la execucion de fu propofito í a n f t o . C l a r o eíVá jquc c ó 
Japrotcccion de María Santiísin?a f ea í egurauadc parte ce V .nie 
la v i f torÍ3 ,y la coníscucion. deeí la vida cele í l ia l , Piáro í a n ' p o c o 
dudo^qnc para efios plaufibles triumphos keredó V .u^grán par-
tc de fu va}«5r;comunicóia a V .m.Cnoayque d a d a r j í l esforza-
do aliento la ícñt)ra D o ñ a María de Buftamance lu fradre(que 
de Dios go2a)pucs fin oluídar los cuydados de fu h a z í e n d a , y la. 
defehfa de fé jnrídicion^y antigiios íeñorios erf m e d i ó de fu v iu-
dez {elitaria a tend ió tanto a laedncacicn de fus hijos , y hijas , 
como fí (c ío la incim-bicra e ñ a diligencia m*rernteL; ten íe logro 
cfte piadoío conato,y efte c a y d a ü o í o auclocn el l e ñ o r D o K A I u a . 
ro de Vi l l í egaSjy en todos^ V nís .pues oy viue(aunque difFunto 
ya ) el íeñor Don A'üarr&.eternÍ2ido en la fan^s de íu nobleza,fde 
lus honores,)' de h peregrina capacidad.y íubt i l c sa tío'&tíiWit 
¿on que caí^só adn frscicn a l^s \rni?ierlidades , y tribunales de 
Eípaúa;!b<; íeiíores F o n Saneho^lDon Fernando^y D o n Fabián 
de Villegas hermanosde V . m , cy íe p'jrpetnuan cambien engio 
riofas memorias a nueftra poftsridad.por la vigilancia; grande, y' 
íealtadindecibleiéon-qnefiruert ÍI5 u.íi^critc á fu M j g e f U d C e í -
fárca en ia^rande^á de los honor i f i í o s cargosjcon que los á hon 
radoel Rey nuedro feñora foücitud de fus excefuios méritos,1 
grandes preíagios de íu noui l i í s imo valor manifef ó en el arte mi 
Jirar c l í c n o r D . P c d r o d e Villegas hermano de V . m ( q u c e í t r 
éti g!oria)piits ar tes de cumplir cinco luflroEjfujubenil hed^.d Ic 
¿credrró'gran ío ldadn,y heroicc C a p i t á n . Y a o r a enla mo>;L*ru 
,no menos viziTriasv-á!or?y •.iníiamiento oftenca en fu profe(sion, 
y matrimonial timado la k-ñota De Feliciana v'nica hermana de 
V.m.Cumplafe mtfj eiíHl ra'mer a en h i l ln f í re^ nobil i ís ima ca 
fa de V . m , Aq:.t iia dniin." rromefade vendicir Dios la defeendé. 
c iade los v irtuoíbSjyjuí lüSjy de extender íu poder í o b r e l á r e d o 
fi!,e£dief¿tterríi.Muri¿ el f c ñ o r D o n Sanclid Vil legas ; padre de 
V.mt(que ccngaDios en íu R e y n o j y tan apnfalos ícnores fus 
hermanos fe v ieró pcrfiguidos de ocroSaul,como e i S a « ó t o K e y 
D 3 » ¡ d ( n o lo admiro,porque los conf iderauacóronados^ó coro- m 
ría de fu pa£ria)pero fiempre fu jur id íc ion , íu imperio , y íu l e í io -
ríosquedd e.on mas l ibercsd.De donde pues fe o r i g i n ó eí íe pode 
rofo valoreen los Señores hermanos?De donde fus quacro becas 
mayores? De donde eííbs konorificos cargos,quc ju í lamente p o í 
féen? De donde finaloacnce efle nobiUifsimo aliento , cíTc herosco 
Drio,y cffe peregrino caudalj. ó A n g é l i c o entendimientOjCon c¡ 
V . n n x o t t q u i t t á rodar las delicias del figlo? Mucho han adquiri-
do V.ms^á expenfas de fu virtud,pero mucho há heredado. Pro¿ 
bdinlifsimasciaufuiasdc fu ajuftada vida d e x a r ó muchos de los 
afjrecelVores de V.tn.en fu muerte i cfpecialmente el íeñor D o n 
S a n c h o f u p a d r e i m u r i ó e n Monfortede Lenios a á u a n d b en las 
informaciones para el Habito d e S a n t í a g o , q u c profeflar precen. 
dia vna perfona de la cafa de el leñor Conde de L e i n o s ; fepnlta-
famie en los honrofos fepulchros de í'u cxccllencia , trafladaronTe 
dcfpues de die? y feis anos fus hueíTos por orden de el f t ñ o r G b i f 
pode M o n d o ñ c d o a Villsfenil ,para colocarlos en los honorí f i -
co';,y ai)tiv|üifsii-n«s entierros de fu gran caía de V . m , cuyo fun-
dador fué c! íeñor Sanch© R u í z d e Vi l l egas , GauaJlero del Ha» 
bito de Santiago^prírner Adelantado de Caíti l la , y Capi tán de 
la guarda de fu Mageftad dusienros y treinta y fíete años h á . A I 
í íruaríos digo eula anngticdad,y. Capilla de fu nobil l i ís in acafá 
defpedian de fi^en lugar de aigun f é t i d o , y h ú m e d o vapf>r>qiae pu 
do coomnicarlos !a ceniza de el fepulchror fubidifsima fragran-
cia,y gn^of i f s íma olorfen demonfiracron íin duda de las v i r t u -
des,}' gracÍ3,que adornaron a fuefpir}tu9y de la gloria que pofle 
ia fu alma^uiurjeron también defpues de auer recibido con cha-
r idadfernorófa los S a n t o s Sacramentros.íos Abuelos maternos 
de V .m.ca f í enyn m i í m o diaen menosde diez horas fallecieron 
ambos,Manificrto indicro fué c^e de el en trañab le amorjy meri-
torio a f f e í t o , c o n q u e reciprocamente fe vnieron en el d i í cur fode 
fu vid a: pues eUe amorofo la^o los vinculaba en la muerte. Rcmi 
toai UíenciV la virtud,la fabidariajla anrigutdadf sa nobleza, el 
va lcr jy las proezas heroicas de otros muchos arceíuiienrí.s:kydef 
cendlerircs de fu íolar antiquirsimo, de fu nobillifsitría cafa, f l o -
rezcan pucseudilacadoslas ramas de can buen cronco»Y fruítif í . 
que 
hcdades. 'haíU que íe grrzc profpcra la nobíe , aiirigua.y lluftrc , y 
lo ' i f caía de V . M . e n inumerabies nietos con Ki gra^.deza , que 4 
fas héroes cUe fu capellán los deíea .Y a V.m.la conceda D i o s N . 
S . l s rg i vida con la fa lud^ gracia que puede,/ como eftefuícru^ 
doc 1c lo íuplica. 
B . L .M.de V.m.oi .v.fu mas obligado^y menor Capclla^ 
Doft&eDonlofeph l o f t ^ T e l U 
C E T ^ S F R A V E E L D O C T O R D J A C J T ^ T O D E i j W R A N D A 
Q9Í€g*0f¿méiysfc¡uefuedeelinpgn3CúUtgtúdie el Arfobtfpo w Sala* 
maneaaera Camnigo penimeiari^ de U S.tntA IgUfiA 
P O R mandado dcel lüuftrrfsiroo feñor D o n Henrwjuc á e P c « ralcagy Cardcna'jArifofeifpo de Burdos 9 del Confejo de fu 
M ^ g e í t a d - B c v i í l o vn Sermón de la Purifsima C o n c e p c i ó n de 
nueika Senora^quepredicdencl R e a l C o n u é c o d e S , F e I i c c s 9 O c 
den de Calatraua,y extranmros de efta Ciudad el Doftor D . l o 
feph L ó p e z Te l lo y Vil legas^Curajy Beneficiado de Santa M a -
ría la Real d é l a V i l l a de Safamon.Y no "hallo en el cofa c o n P « 
nueftra Sanca Fc4ni buenas coftumbres.Y eíla es mi cenfurajann 
que pudiera fer ío ípcchofa j f or el grande affcóloqtse tengo al A a 
thor dü eile Sermon^Y aísi como iei en el tan í ingulares affump-
tos^y tan profundos concepcosjconoci que eran hijos de elinge. 
nio can fecundo de tan conocidOjCemo bencajofo fugeto;ycn 
mi fencir no Tolo merece la aprobac ión que pide,fino también mu 
c h o a p l a u í o que fe le deue.Butgo3,y Enero de i^yo , 
Don Uc'mu de Miráni** 
dM7C9tUgfarm*)»r<jUt hafido ¿e e¿ muy /í/u/tre, j Aíngnijice CelUgte 
ds S^tlffwfc Ú ¿ I c d * de EnareSy) ul prejente Canwig* Mégt j tv t t de 
&Hlf it*tn td Stnta iglfJi* Metrop»lH4n* 
de HurgeS^ 
f? O R comifs!bn,y mtndtdodcc l I l l u f t r i f s i m o f c ñ o r D o n H c n f riqnc de Peral t a , / C á r d e n a s del Confejo de íu Magc'lad, 
A r c o b i í p o de &í\e A í f o b i l p a d o de Burgos:hc leydo con fumo 
g ü i t o el Ser^non,que con fingular aplaufo predicó el D o í t o r D . 
lofcph L ó p e z T e l l o , y Vi l legas ,Cura,y . Beneficiado de Santas 
Marsa la Real de la,V illa de Safaínon, en el Real Gonuento de 
S .Se í iccs^Orden-dc Galacraba,y. extramuros de efta C m d a d a l 
fobcrano Mi í l er io de la immacuUda Concepc ión de María S e ñ o 
rantrcftrael día d e í u Feft iuidad.Y me hallo muy fauorecidovc6 
t?ft€rpreccpto,porque ceífaen prarre e l í c n t i m i e n r o grande con qr 
quede de noauerle oydo. Es la idea para el afl'umpto mwy inge* 
niola,y d^gna de Authotde tanta erudición eon»o el di ícurfo bre 
uc de c ft a oracion rrfanifit í la ,y acredita e 1 vniuerfa 1 ap 1 auio, quc-
jn í l i f s imamcj i tehan dado a lus años -c i íaCiut .bdfy la V^niuerfi--
dad de Salamanca en las opaHcióne? aGátncüra l»y á preucndasi-
Cj lorh tnm^á't l t GiccronjfT? fcpfentfwslatis homutn m ctifHpMi JngTufc 
v*x bem indicantiutn dt eXccllentt mnvtt: ea v í t t m refgrtat', t*H 
$H¿m imag§ gUrit* C o n que aseguro de efte papel que va muy 
conforme á lo quenueOí* Santa F e , y buenas coilun.bres pidenj: 
y.Ci no ay.eu cl-coía qtfe defdigadenueftra catholifaRcligion^Si-
no que todo dixc con el crédi to de el A i u h o r , y act laniacior.es 
que tUB« predicand(v'lc,T aunque el g ü i l o con qnc (jen prc he í t e 
dido fu do6trina',ptid!c,raf hazer 5T i céfnra apaficrada.Piies cosr o 
dixo TsOUíXíh erfittirtn. (¿ha rthtKordi etf af(iale ctfr*f> i t f á t e fcle- l n \ A U x 
ww/.El fer rr;r c o m ú n fucredito n*c a í eg iuasy elf rjicr.dcrjqueafr í§M€nf 
í| digo mucho no lo digo lodOtQt ifádieiít m&H£pd t i Sié^-
to pues,que por interés de todos deuc e í l e Strn < l ícfían par íery _ 
pedir al Au thor entregue quamos predicare a! nroldf(pucs es tz f f 
fegurnel a c í e r t o / e e n n <IT rrncíia do^ rii'a,y re'gad( Z Í c r el pefi "^«y»^ 
fardara cór inuare l gufloa Tus afncionadnsjydatfele nucuo á los 
que no le han oydn:Elte es mi parccc?.Saluo36{c. Burgos i j , , de 
Enero año de i & j o , 
D§ñ«r Dcu :VeiréM¡Of9desé 
Z J C E N C i ^ á DEL ORDINARIO: N OS los Promííoreseinock) el Arcobirpado de Burdos, por fu Señoría llluílriíslma Don Henríquede P^erslta 
y Cárdenas, Argobifpo de dicho Arf obirpadoid«| Confejo de 
fu Mageftad^&c.AuiendoiviíloelSermon queaímifterlo déla 
puríísima Concepcionde nueüraSeñora, predicó en el Reaf 
Gormento de S.Felíces,Orden de Calatraua, extramuros de 
eíla Cíndad el Doftor Do íoíeph LópezTellOíyVilíegas,Cü-
y Beneficiado en la parrochialde Santa.María la Real de la 
Vliía Stíamonjy las cenfaras délos DoloresD.faolnto de 
•Mianda^y O.Pedro de Orodea^ Ganonigcs Penitenciario, y 
Magiftral de la Santa Igleíla Metropolitana de efla Gludad, i 
quienes fu niuílrifsima le remltiójpara que le víeíTen» y exami 
naííen,y que de ellas refulta no tener cofa contra nuertra Santa 
Té Gatholica,y buenas coílumbres ,anrcs mucha doctrina, y 
herudicion para con losFielcs.Porla preíente damos licencia 
para que qualquiera Imprcffor de los aprobados 4e pueda dar 
ála cíiapajé ímprimir.Dada cnBur^osi 22.de Enero de 16705 
Z k f ncuio D o n Martin Pere^ 
•Rsdriguezjbegura, 
Por mandado de losfeñores Prouíffores 
Juan * J n u n i ó García, 
F o l f J 
4 L Í B E R G ^ E ^ t A I l O N I S l E S V C H R I S T I , g 
Vivum M á t í A 3 de qtiá ndius e B hjus s qut< Vo 
catar ^hrifísts.SáMMazheoen el 
capitulo primer o ¿e fuSd** 
grada Utñoúá» 
E G A R S E á lasgloríoíasalabanzas Msrí^ 
en dia deíu Concepción ¡nmaculada > quien 
neceííta á cac^apaífo valerfe de fus piaüofüü 
auxiliosf arguye falta de generóloanimojyío 
bra de cobardia^Sibriofo por adquirir nuc-
bo renombre* áfu honor i íe atreue alguno a 
interpretar vna mifterioíacnÉgmasdecíarando lo arduo de la 
empreíTa lograra feliz apíaufos delafama: niasí iobfcurode 
:xaci miíl criojfe expone áriefgo de perder aun mas de loque 
adquirir intétaua. Si para hazerfe famofo,procura emprehen-
der impoíibIes;fuera de proceder c6 declarado errorj fe aplau 
dirá en alta voz fobcranojyprefumido. Emplearlos rafgos 
del pincel en fáciles ideasjno es hszer raya.Añadir á vna per-
feda Imagen con arte efta,u otra linea es cfeílo fácil. Dibu-
xar lo mífmo que los primeros, no es primorofo en el vítimo» 
Peruertir el original aífumpto no es licito al que copiarle pro 
curáéQue medio pues podrá hallar el orador Euangelico) que 
piadofamente inirepido,de£ermina confagrarvna dcuota ora-
ción á la inmunidad de Mariajpara que íin peruertir el aífump 
to de nueílro Sagrado Cenamen^íin procurar impofibles, íí/i 
foücitar fáciüdadesjíin parar en vnaíola l inea^íin equiuocar 
íeconlosprimeros^píi te^tandofe coi^fer vkmio.-pucda co-
m ó Akogádo ác h p u h i h d e í h Soberáná K e y n h a ilegár ítn -
guiaresrazoncs^ara numentaría deuocion Catliofica, para 
enfaldar cíle tdmirabiemiftcno)y fubümar cí Saneo celo de 
los que atentamente deuctos vienen oy á oyr excelencias de 
Mana,y prerrogaduas defu Concepción purirsimai can Re-
ligiofo Eilradojá can Rcal^y can fumpsuoío Templo, á íglegaf 
que con jufto citulo(por ferMonarterio cíle de tanta calidad 
y pureza,y Sagrado Domicilio de obferuantirsámas Vírgenes 
ReligiofaSiErpofas del mas fino amante de las aím3s)!e dedico 
tlhumano agradecimiento al celo de y'p. Serafín inbrafado en 
viuas llamas dcfDiuíno amoral bicarro.y mashriofo Soldado 
de la milicia de CbriííCjnllmbicío, y glorioíb mártir San Fé-
l ix , ó San Felices. Que medio digo podrá bufear fu cuida-
do?Que traf a íu imagin.icion,ydircurro?pcrocuecs lo que re-
paro ! la fabiduria iníínitaiel DiuinO Verbo, que es la incom-
prehcnííble palabra del Omnipotente Padre, edificó entre 
floíbtros vn Sagrado Domicílic,vn Tabernáculo Sanco, vna 
magnífica Cafa para digna abi tu ion, y couueniente morada 
dé la Mageftad de Chriílo.adorao la coníience íncontrafta-
T v k 9, bles Columnssjó confiere fuertes m3rmoles.5^íf»fÍ4 4 ^ f # -
f f i » mtfihiiomum exctditcolumnas|>pír»».Efta miíleríofa Caíajcftc 
Tabernáculo Santo,esMariaSantirsirnaSobcranaReyna nuef-
tra,3dornada de las ciencias de lasliberaics artes, quefon Jas 
CoIunasSalamontca5,enfeñanosloarsiSan Alberto el Mag-
rM*yl4li KO.llié áamus €Ü SCAÍM Virgo MáNA'.jeptem column*funt jeftem9 
d* Laúd. MfréUs aneu 
V * M . C, Agora pregunto yo,Io5 demás oradores deMana no k oow 
t l j . j u p . paron haíh aquí en bofquexar ajuíiados panégiricos,y mez-í 
M i j j t m ciar diuerros colores parahermofear el edificio Santo de la ce 
eíi . kft ial Prsnccrn,y aplaudir ác/la SerenersimaHcyna pura,Sart 
taJmacuiíd.Vy i íbre de la primera culpa,de el común deliro, 
de! peesdode niíeftros primeros Padres,en eíprimer momen-
to de fu anima civin Sagrada, en el primer punto de fu Santa 
íormacionjen aquel primer inflante «juc íu Saiuiísimaanima 
le 
bi Js í in pecado origínal cn el primcrinílate de fu fcr natural) 
fi.Pues buen remedio pan cuitar ios referidos inconuenicn-í 
tcs,demos nueuas Iu7»cs al tema de mi oración, y firua de ob^ 
jeto ala elección de mis difeurfos, no folo qucefta ecleftial 
Princcfafuc conccbidacon la original íu(l!Cía,yíin la mancha 
del original pecado en e! primer iníhnce de fu fer fííicOíRea!!, 
naturaKquecí loyaestan cierto,tan feguro,y can probado, 
como creído de la vniuerfal piedad del mundo) fino también! 
que fue tan grande la Santidad de Maria,aun en fu primer inf» 
tanteíqueenellIegoapoíTeertodos los dones, gracias,per* 
l<rccioncs;y fobrenaturaks virtudes,que la conueman por mft 
dre del diuino Verbo encarnado.Dc donde inEeroque eíluu© 
tan lexos María de contraher el original delitosqoe no fe hallo 
jamas en eftafoberanaReyna amago de culpa, ni indicio d<s 
pecado,ni fombra de imperfecciousni apariencia de derdor^' 
ni de fealdad difonancia^ni de mancha prefumpeion. M e ce 
t i aíTumpto que elige oy mi cuidados y ya que no osparcxcái 
muy.diftin^o de aquel en que hafta aquf fe empleó elChriíli» 
nifsimo celo délos demás oradores de Mam»es l l ómenos 
para tan Religiofotdoétoyy tan noble auditorio demás güilo-
fapiedadiparaprobarle yo masdifículcofo, para bendicir,y; 
alabar a eÓa ecleftial Señora de mas luftruíb piimor.Excden^ 
cias fon todas de Maria>Glorías fon de fuConcepcion purifsí^ 
msby prerrogatiuas de fus inefables donesjy inacccíibles vir* 
tudes,priuilegiosfon todos que ¡a concedió vna Mageftad in* 
finita, firmandofelos íino con clpoderofobra^odefu jufticit 
con la mano liberal íi de fu mifericordia infinita. 
Y pues eífas miílcriofas coÍunas,efras ciencias, 6 ciías Iibí?« 
rales artes las erigió la Magcílad del Diuino Verbo áexpen«¿ 
fas de fu fabiduria infinita:par« mayor fortaleza, para mayor 
perfección,para mayor adorno defte Sagrado^ fumptuoíiísi-
mo Templo de la Soberana M aria. Y para irrefragable argu-
mento de fu grande fantidadíComunicandoíclts en e lp r i i í e r 
inílante 
í(!ánt¿cíera náturátrcr,rc*unfcl« r e n d ó VÍÍ k n ^ é t ^ M é ^ 
Ít¿/'í#«^, áueaturado A nadeo en fus cclcílútíesn \>tos,Fatend%}n igttn* 
efl emmbfés MirtJt SefináfH itnfflf*m dbrmüp'io fue Qoitcepctoms 
í t tnomffe omniá , pchtr& u4¿*m nouity i m o i & nos A n g e l í nuni-
tfífáSyfiouerat dtaU&iCámiPhtficam , Methuphificam, & qantCHnque 
illi fuhfunt [cientit,n<!uerat optime Thealogum %nQuerat1 & omrittl 
f e g i m o n H m Y e g u l M & i u v t . P - ú Q s y i w h Sandísima fe vio enri-
quecida de las referidas ciencias en e íbs ílete colunas teng» 
de hallar yo fírrniTsimo fundamento para ^anxar mis aíTump-
tos^ fundamentaíesletras piira manifiefta prueba de las ver-
dades propueftastofrezcí nos la Sagrada Theologia lo funda-
í«entái,v profundo de los diuinos decrcrossla Filofofia lo ío -
lidode fu razón naturaíjía medicina el antidoto de fus conuc-
nientcs íemedicssla muíica fuccleílial armoni o la Afírologia 
h grandeza de fus Aftrosjla Lógica lo fiml de fu folucion, y ar 
gumentoila jurífprúdencia la rectitud de fu derecho^y jufticia: 
y vkimamente la Mageílad foberana(interccdiendo María) 
para í:onclüit• mi oración los auxilios deíu gracia. ^ í u t M m é 
í' ihergeneratioms l e j u C h r i p i . F i l i / D a m d ^ c . 
Sa» Mtth. i .cap, 
: v z y ^ ; ; • : - -
o r humilde rnlto,y profundareuerencia feftexán I laMa 
geííafd infinira ios alados ,ú des alados cfpiritus* Con 
íeuerentc?obfequiosle glorifican losjuftos,y con rendida 
humildadlc alaban en mudas vozes todos los demás vinien-
tesjtodss las demás criaturas.Bendicenle á Dios en fu circu-
lar mouimienroeíi^scclt diales esfcras,cííos íuminofos aíirós* 
eííos lucidos Planetas. Confíeííanle al Cmdor foberano i n -
menfosomnipí tete inanicojaunquevorázel furgo en la ogue-
ra de fu ílama,a'juqac flexible el ayre en fu liiminofa región, 
aunque vsgucíoíala agua en el chriftaide fus oudasjy aun-
que 
-que tofcí^y defabt'ih 1 a t k m c n ío hcrmofo (fe fas píantas}e| 
críucío afsien cl Matiz de das fl ores lo VLTJC dcfuscar 
pos;y en la vadedaii agradable de vaos^y otros víiíientes.5í?íf B é d í t , 
diciie omnia opet* Donuni D o m i a o j a u d a í e , & ¡ u p e r exa ícats eitm 
i»/w«/*í.Grandcsahban9as fon cfta$j que agradecidas le ofre-
cen todas fus obras a Dios. Pero fueron íí>v ccmiparadoa 
niayores,y mucho mas de fa guíio aquellos repetidos cbfe* 
qi]ios,y las ¡ncefaWes^raciaí 4 qu í poílrada antee! excclío 
Trono de la Mageftad Soberana le dedico deurdamcitie aura-
decida,y furnamente obligada vna miíltitiid tnéntfa de rodos 
les doze TribuS)dc todospueblos,de codas lenguas, y geiues, 
DizeROsloafsi Sainan en fu apocalipíis fagrado. V-iát turbam C¿prjopt 
magndmy quam dimnteraye nema poterat ex omnibm t r i h a h m ^ pa 
pulist& Unguisifíantes ante t r o n u m ^ clamuhAnt^óce majrnaidi* 
centesjabts Dea n o ñ r o qui fsáetfuper tro*ném¡ t F ^ « 0 5 CO;ÍS fon 
Jas alabanzas mayores eítas la? mayores glorias j.que en todo 
el apocalipfis fantolhaüareis cantaron los racionales viuient e$ 
álaMageftadDiuina^PciO prcguprareifme en que eítuuo h 
grandeza deflas gloriasirConfíüió acaíoia mayoridad deílas 
inifmascxcelenciaseaíaraliidshonorjrortalezajvirtudjfabidu^ 
ria5G]andad5y bédidon.quL- ic canían?Pnctie feraPero mas me 
parecefe funda en lo vniiono de las vozes 3 concordia de las 
lenguas,y en la vnion vniueríal de tanta turba, tanta multitud 
ycxercitOo Pues íiendo fíempreconíranos los pareceres hu-
manosiy eontradiftoriaslas icnguasscomo deída Dnuíd.pyorr F fa iwki i 
gestos intabernaailo ÍUOa c o n t r a á f i i o n e llnguirum oy desando V . 21* 
fudiuerfidad ,y difeordia jfe vnen, juntanjy hermanan eílos 
pueblos,eftss lenguas, y citas gentéspara bendecirle á Dios, 
& €¡annibant yuce magna ib la era vna la voZj aunque muchas, 
y diferentes las lenguas. Donde pregunto y o fe bailara mas di 
uerfidad de opiniones que en lo efpeculatiuo.y practico de las 
dencias?En qualqukra facultad nony queftion j d ^ a ^ i ' i f i -
cultad alguna donde no fe opongan los jiiyzios, y parece-
res humanos aísi lo cantó el profanp. 
, Pee-
^labanf apara h Concepcscn cíe Msna ferá probar lo puro, 
farjto, y inmaculíido defta Soberana Kcyn3,íiiirombra,íin 
amigo,y íin indicio^ íin raí lrey fin difonancia de culpa, an» 
tc^ bien con inacccfiblegnciaiy coi\ inefables virtudes en el 
primer ¡níl^nce fiílco de fufer. 
§ lio 
Srcf??mos pues U íncontraílable colíiíiá de ía TheoíogU Sagrulajcn ! : i dignidad primeraien ía perfección,fin fe* 
[.rí* l í»y ^mina i todas laces en la materia^y objeto dcfa efpc-
eifícíicion ,y tratados,que íi en ella fe ventila ía incompatibí-
Hda.1 de la culpa con la gracia.Si en ella íe maniíteíla el modo 
de mcrecerjycnícña juntamente el modo de juftiffcar D í o s t 
los A ngelcs,y fantifícar álos hombres, ó con precedencia de 
méritos,© folo CKpcfasdcfu liberalidad infínitartambié a ha-
llaremos folidlfsimo fundamento para probar,no folo queMa* 
ria Santifsima Señora aneílra fue concebida en la reditud de 
h original juílicia^fino también que fue tan grande fu Santi-
dad^aun en el primer natural iníhmte,^«e/e htllo en el con ttdds-
¡4igfácÍ4itdon*f, perfetdtnts ¡obre néturáltsyitmdes que l é c § 
uenUn fur rnédre de U Mjjreftad de Chri¡i§. 
Cap. t ú yidiauitatem S é n 6 l é n lerufalem^nounmidefcenienttm ¿ecceU 
y .2 . ií Deo ,p4rátam ficut fponfémornttMm'yirofuo, Dizc San luán en 
Té apocaiipfis Sagrado que vio la Ciudad de Jerufalen fanta, 
aun en el principio de fu formación agradable w»«Mw,rcpa-
rola hermofa ,aun en fu primero defcenfo,y contemplóla tan 
adornada^compuerta,comoUfuccde a vnaefpofaquanda 
con cuidado fe aliña,vifl:efy compone para el agrado de fu que 
lido conforre.Sifíjf /poa/^ fM ornatanyirojuo. Efla Ciudad San-
tafdueSnn ántoninoel de FlorcncÍ3)es MariaSantifsima S z -
ñt>ra nueferasá quien fnnáó^ edifico la Magcftad infinita pa-
ra dígiia habitación,y conuenientc morada de fu inracníldad 
y gran-
;y g f S n d e ü . O c d í c o h a l á Mágefh-J á c Clirrí lo,enriquecida 
¿ c donestadornada de virtUvies,y hí rmoicada de gracias, paia 
que aísifucíTc madre del miímo Dios humanado^ Dca^á í - .D* C^r^ 
?4»i>í>f^í¿«í(explicaeí Santo Arcobiípopf [vamp*¡u¡sÍQmm> & S m f , 
yt fponfam ornttem ommjrtaüa&t ¡ponfá ejjet Des PAÍYÍS ¡ e x qjm yéMX.$ 
tirtftte fp'trum S*n£ii filtum genenvet¿ox¡ñu.Kcm plium "yttique- $t2, 
A^ora reparo ü es Maria Santifiima eíla admirable Ciudad de 
lerufalenjconjo dizeSan luán que la vio hermofa en fu priine-
ro principiorcomodiseque la contempló pura,inmaculadn,y 
Santa en fu primero dcícenro?Aun no ha llegado c/la muy 
noble Ciudad á colocarfecn la tierra 9 aun no fe ha formado 
Mnri?,aun no la ha concebido Santa Ana a eíla foberanaRey* 
na,y ya dizeel Euangclifta Sagrado que la a tendió , y repa-
ró Sát!ficad3,y llena de todagracia^or^^íj»» owwi^fM.Cr íó 
acafo la omnipotencia diüina el cípiiicu defía fobcrana Seño» 
ra,diuid¡do deíli purifsíinoCuerpo para adornarle de grací3,y 
vnirle dcfpues de SantificadCja.fu corporal materia con íf gum 
da acción vnitiuafEa que no vna mifma operación en ñ pro^ 
pia índiuifible es en el diuino poderla que produce de nadasy 
la que infunde también en vn mifmo inflante la alma racio-
nal á fu corporal ,msíeria vldmamente difpuefta. Porque de 
otra fuerte idize mi gran macílroel Angel délas EfcuelasTho 
ínas}padccitra violenta imperfección la inclinación natural 
con que el racional cfpiritu pide la vníon de fu cuerpo-Sív^á»» í i 9 
(dize e\ de Aqmno)aMím£**tura leeJ icorpet i }nm,eJ]e fme€Dr~ *ri»S* f& 
fore ep fiht co»íY4 f**tHr*y?}i(<F fme corpire exf[iettsn9n háhet fv€ Ci?p<* 
mttnuperfrf tHme.Qitádo pues laMageíiad in íínita comunico rá 
$os dones,tatas virrudesjygraciasáiafobcrana Maria? Yo oc io 
diré (dize efta gloriofa Princefa) quádo me cícogió entre 
to^as las mugeres para madre de ñ mifmo.Soy fclcíra preuiíla 
y predeftinada antes de todos los fjglos para fer Madre de 
Dio3,y Efpofadel Efpiritu Sanco.^€tsrno orcitnáí*¡)»v,y e n - JProk ta 
ronces fe aliaba yaSantifícadaKíariaPSi. Agora mirad de aquel 
inmenfo pklago de criaturas pofsibics facó la Msgcíhd sobe-
rana 
n na a ái^tiírcfd n de íh voEStatí t-f laf Í , todas. Lis cofas qne h i 
íiao,todas lasque íon.,y fcrán,á eftasias tuuo prcrcntcs en fu itt 
comprehciifible idea por codaia eterniJad. Amoíasconcfíca-
cífsimo amor, como a hechura de fus roanos; comunicólas e» 
fu infalible decrctotadualidad,bodad,yperfecci5 naturaLOr* 
den olas ¿fus tiacurales terminosty predeftinó á otras á fin fo-
bre naturafipara cuya confequudon lasdotadepcrfeccioneSs 
y las enríquezc de gracias.como fe conoce en los Angelesty 
fe experimenta en los hambres. Y aunque comunica en tiem-
po determinado eílas fobrcnatorales virtudes a losARgefícos,y 
á los humanos efpíritusjáí^ioseíío no fe le haze noaedad;por« 
que lomiboprc íea tcsenfu mifinaeternidad jtan p u r o S í t a t i 
perfe^osjy tan Sa¡itos,como los crió fu infinita voluntad de 
íi mifmo los prodace,co figo propía,!os tiene dentro de fí mif-
mo los ama,fe^un íu mayor perfección, fegun fa mayor bon-
dad.Pues atended agora á lo que obro Dios con Maria, deter-
minó fu diuina voUint.id,crÍ3r,producir en feñaladp tiempo á 
efta Serenifsima Rey nadara madre del diaino Verbo encar* 
nado.YIas mercedes que las hizojfin atender áfus méritos fue 
ron eligirla el Padre Eterno por Hija , el Diuino Verbo por 
Madre,y el Efpiritu Diuino por dulfe, y regalada Efpofa. De 
donde fe figuió dotada de toda gracÍ3,y adornarla de inaecc-
blcs vimidesjpara amarh mas que á todas criaturas. Kr fponsx 
ernatamVtro[uo^t fptnfam ornatam omnigYátin, Afsi que antes 
de todos los Siglos en fu mifma eternidad enriqueciójadornó 
Diosa Marla.y dotó de toda gracia? Pues diga San luán en fu 
Apocalipíis S3nto,quc al traíladar Diosa María de fu mifma 
cternidadálo temporada lo prefente del mundo,baxaua ya 
cfta celcftialPrincefa,no folo pura^ ¡nmaculada,y libre de to-
da culpasfi no también dotada de perfecciones, adornada de 
virtudes f v llena de toda g x ^ ú i ^ m a t a m o m m g m U . V m que 
sfss confeífemos que las gracias que en María no dependían 
de mefíeos,3companíiron áeftaSooeí^na Señoraen el primer 
inílante de fu Concepción puriísima» 
I 
Eflo es ! o qü'é admiraron los Ange!es quar.do sf^nolá Ma-
geílad Soberana el íeptimo fello, vltímo qne fué de aquel míí-
eeríofo libro déla prouidenciaDiuína. Apenas le vieron pacen-
, <- r r i J J í 
media Wl.Pues porque enmudecen ios enrendídos eípirltüs al S.^.Í» 
defatar Dios eííe fello^Quando en ía manireftaclo de los otros 
íeis primeros,aun los mlímos brutos hablsn,y todos los racio-
nales viaíétes prorrumpe en vluas vozes de juVilos,yalegnas^ 
Es el C3fo(dIze el miímo San Amonmo)que eílos fellos,ó fecre 
tos fon los rmíVeros con denocló celebra á la SoberanaMa 
ria nnsílra píadoía Msdre b {olefia , entre los quales elvkimo 
quefüéelfepcimo^era la Concepción deeíla SerenifsímaRey-
m.Septimum figtlmpropojmt Chrtjlfis(áhe eíleSaro) idefiyirgine S/c i» B$ 
M a ñ a m intra Mevum udnn&gemttm ¿min<tgrat't'ii & Ytrtute.qítíd bUotytr* 
vdnn* í l e n h s erat de (ilbata,& pi»í¿y;c«frf. Declaró nuefero Re- fenn. de 
demptorlefuCbrlí to en figura de manfo, y dulce Cordero el nanu.c.% 
mifterio Sacratífslmo de la Concepción de María.Y viéndola i m t j ñ & i 
los Coros Angélicos llena de gracia,y dotada de virtudes en el »^ 
primer inflante de fa animación Sagrada,por íingular priuilc-
giojV íin Interuencion defus meritos,entonces quedan abfor-
tos>íin palabrasjfin razones,íin cicncia ,y fabiduria, para enten-
dcr,declarar,y penetrar ían oculto,t2n profundo?y tsn inefable 
mifterio.Aísi que el fepdmo,y vldmo fello de e£c incoprehen 
o contiene la Concepción purifsíma de la Soberana 
Maria.Pues habí en las lenguas irracíonaIes,prorruumpa en cía 
ras vozes rodos los entendidos vimentes,tcdas lasinteügencias 
en la declaración de los otros feis miíleríos deña Serenifsima 
Reyna.V enmudezcan en ede de fu Concepción puriísimajbaf 
ta que liberal la Mageíbd infinita los infunda efpecial fabiduria 
para predicarledoílos^para anunciarlefabios.gfí/<íf¿c/^»íí//i5 *¿pect%¿ 
feptem tuhx^ explica la interlineal datum^eñ tlhs officium pmdi- "í'.i» 
í*W/,porquc cfte de la Concepción purifsima es miílerio muy . j ^ . 
profunJoies mlílerío de mlílerios. 
•• •• I I I . 
•ff^f Es Mana Santifsima Señora nueflra Ciudad íiermofa 
y Tabernáculo Santo,a quien fundó laMageílad Soberana á ex 
r penfasde fu íablduría infinita para madre de fi niefmp por toda 
heteTtt iázáüeusf t índauit eam in &terrH{m.Es Ciudad pnm'Iegia-
í:^? da entre los pueblos,y las Ciudades del mundo. Es Ciudad que 
nunca tributo pecho á h culpa.Ciudad noble, illufire, fuerte, y 
antiguare quien acacia, paílo hallareis en los Anales, yen las 
'Pial SagradasHíllorías gloríofos triimfos , ^ fupremas ah bancas". 
i '3^' Gloriofa difiafunt date Cunta Dn .Pei 'o la mayer excelencia de 
' efta Sagrada Ciudad es que la Msgeílad de Chrifto fe acredita 
PídL^ít , grande por oriundo de lkAíá^wwi OQminm,& Uuistkhs mmis in 
J . r . C/«z>4ff D í f »!)^ ?»"!.Y" eíta Ciudad Santa de Mnria es engrande-
cida también por Madre natural del Dinino Verbo encarnado; 
Afsi nos IA propone el Sagrado Euangelírta SanMatheo.Df ^«4 
natusejl le fui .Aofa no reparáis como en día de la Conccpci© 
defta Soberana Reyna nos propone nneííra piadofa Madre la 
Iglefia el nLKÍmiento,y generación ¿e Chriílo?auo no ha naci-
do MarÍ3 ,y ddeauer nacido lefusfCuardad Santo Euangeliíla 
para d\ftinto párrafo de vueftra plana la natiuidad del Diuino 
Verbo human adc^Eaq no: jñtar fe deue el nacimicto deChrif. 
10 con h Concepción deMaria í>orque celebrando ya nueftra" 
piadefa Madre la Iglefia la inmunidad de María en el primer 
ínftante de fu ftffc&jy natura! fer,»o podia efta Reyna Soberana fer 
ácreditada de pttra^SantaJmacuIctdit y llena de toda gracia enfufor 
macUn primera menos que acopañada de lageneractiiny nacimiento 
deChñfio , 
t Fund-moscfteafumpto en la fegunda ecluna de la natural 
Filofofia.Cesó el enojode Dios,y eon el también el vniuerfal 
diIubio,con que irnmíiada la tierr? í;ruíó fino de fepulcro á los 
cadaueresde los que poco antes auian fido fusviuiefites de dedi-
can fo 
6 
canfoalómenos psraeMadírfe délo vagüerofodelagua.Ypara 
firmarlas paces que prometíoDios á nueflro padre Noe,hecho i 
effe raqueado arco en las nubes por infalible prcíagio del mif-
teríofo conciertOíConqueafegiirorurpender los rigores de fu 
jufticia^y alargar las piedades de fu infinita mifericordia. ^ r c » Gen.c.g, 
meumpommtnmhihus& erit fignuwfocderis inter me9 & inter X I J , 
teryam, 
Eílehermonfsimo Yrís^iren los naturales Filofofos que fe 
forma en las celcflíales nubes á fuerza de los lucidos rayos de 
cííe Planetar quarto.Hiere el Sol al roí lro de vna clara nube; 
que con ferenidad deílila fuabe agua,}7 delicado rocío^y retoca 
con fus bíillantes rayos las clarasíuperficies de larncbla , que fe 
hallan en forma esférica,y de figura arqueada , viílelns de her-
mofas apariencias,adórnalas con agradables realces, mezclan* 
do los viíloíos colores en diuerfas partes de la nube/egun ladif 
poficion de fus fombras^d fu mayor claridad.Si encuentra el pa 
dre de jas luzes menos tinieblas en lo fuperior de la niebla, eíla 
pa el rubio colorjfi mas obfeuridad en lo inferior, imprime el 
fino aguijó moradojy íi de mediana proporción las fombras ea 
la metad de lanubedibuxa el verde. Conque á nueQra villa fa-
je viftoíifsimo el arco,no íolo por la defeada paz que nos indi-
cajfino también por lo agradable,ylu7-ido de los bien mezcla* 
dos colores con qne le hermofea el Sol teniendo á vifta fuya la 
nube:fin cuya prefencÍ3 ,n i gozara la menor claridad la niebla, 
niel elarcoel menoragrado.Eftacsla formación del arco en 
lo natural.afsi nos la dibuxó el docto , y venerable Padre luán 
Eufebio Nieremberg en los orígenes d é l a Sagrada Efcritura. 
Irys emm otitur in nube noncvüfa i& denfa^ed fortda,0ppacay&con Ntereh» 
cam ex radteorum¡olis oppofitt reflexiene.En lo miftico dízen los Ub.i.de 
Sagrados interprcteSjque efle mifterlofo Iris es María Santífsi- orig. ¡ac¿ 
xnaSeñora nueílra por Iohermofo,y3gradable álos 0)03 de los fcrip.c.i% 
hombrcs,porlo jarifo^y glorioío de fu refplandor diuino^ypor 
fer el mas cierto anuncio , y el mas infaliblc prefagio de la paz 
del mundo,y concordia catre los raciónale» viuientes.Dizenof 
lo 
t k l h m á g loaFsíSan Alberto el Magno J p f a e í l fignumfecuritttisfomi do* 
vibl.ytr- lofopecsatoYi.Quien á eíh foberana Reina,quien á eíle Sagrado 
¿í«. c.^. Iris le coinanica fu rerpiandorjy hei mofarais la Mageílád díj 
tenes, Chrifto verdadcroSol de jurrícÍ3,como díxo Malachias u r n t ^ 
M a h c h ^Q^lst^m€ntl^tiSnQmsn m€í*rr¡ í0^jnP*tidt' Aíslqueeffe Sagrado 
\ Iris de paz^ííe peregrino arco csMariaSantifsiína.Y elSol que 
* ' le comunica los refplandores de gracia es laMageílad deChrií-
t o í f ' u e s juntenfe en Rueílio SagradoHuangclíolsConcep-
cion deíta Serenífsima Reyn.ijy el nacimíerto de nueñro Redé 
tor Soberanorque íi en lo n?5nraj ncceíita el Sol de aurr nacido 
y tener en fu prefencia á ia nube para adornarla de refplandofj 
y hcrrr.ofura-.tambieo en lo fobrenatural diréyo q necefsitaMa-
ría tener a fu viíta á Chrifto para que íe gozchermofa, para 4 
íe vea agradü'oiejpara que fe mire pura , y conttínple en fu 
Concepción Sagrada dotada de diuír.osrefi íandoreSjyllena de 
toda gracia. 
Ocra curíefa aduertencia (par? mi intento míflerlofa) nota 
tdrift* 4, el Príncipe de les Rloíofosen el qn^node fus methcoios a ccr 
tfíeíheor» ca déla ícrmaclondel arco,y esque quien aduertido qaííiere 
goaar de fu peregrina hermefora,y percíulr fus celeílialcs coló 
res.nccefsíra colocarfe entreel mifmo Sol,) la nube, Porq fi fe 
tríra la niebla por elreuerfojóefpal Ja fclote veeráobfeurídad 
folo tinieblaifolo fombra.Lea el curíofo en Ariftotelesefta par 
tkular cfrcunüancia.Y confidere agora que lugar ocupa nucí-
tro Saluadüf lefa Chriílo en el Euargeüo de oy: hallará que 
es el p n m e r o j i h e y g e n € r a t i § % i s l e f i i C h r í ü i , y \ o s h o w h t e s en que 
parte fe fltuan^En medio de nueílra Sagrada alaua Habrahan^ 
jHHHit lfac,lfac AUterngenmt laccl? Jacob autemjretmitltidam.&c, 
Afsi pues coloque nueOro Euanfreliíla Santo á Maria Santifsí* 
ma en el periodo vlíimo deíle Mifteriofo libro Ucebauugenutt 
Jofeph^trnmMariá.pTiYz que pueflos los padres del antiguo tef-
tam.?nio(en qnienes fe reprefenta toda la naturaleza humara) 
entre eí Sol ChnTro y Maria que es el arco,aplaudan , celebren 
py,y predíqueíe á efta Soberana Rcyna,a ertcSacraufsimo his 
fin 
i 
finía theñór ( o ^ r í i j t o d o pufOjWrrhofo.lnttiacisíacío , y lleno 
derefplandoresde gracia el primero inflante deafo forma-
clon natur3l,para dar las gracias á ia Mageíhd de nueñro Salua 
dor íefu.Chriílojpor cuyos méritos la Soberana María go^a 
oy tantas virrudes,tantos dones,y t3n fobrenatur^Ies fauorcs. 
Vide arcatn&benedic enm (¡uifedt illttmyAlde[peciofas e¡¡ m ¡ p í t n Mcctejféf 
dore /«o.Dezia el Ecleíiaftko, t ^ l t y 
§• i m 
•flí Arco berfftofo es María Sandísima Señora nueílra ef 
lampado en las cekftialcsnubes,no Tolo por lo brillante de fus 
lucidos coloresjdados c©n el arte,y fabiduria i n í n í t a del diuino 
SoldéíuíHciaChriflo,fino por íer el anuncio de la paz del 
mundo,y delavníon dcloshombre con laMageñad diuina.F^r Cantxaf. 
tafumcorameoquaftpeicemreperienrS.Dezh el típiríruSaro enlcs c.S.>.ioa 
cantares hablando en nombre dcíla Sereniísíma Rey na. Paz 
baila ya María Santiísima en el mondojConcord ia en d ía dé ía 
concepción inmaculada entre los díueríos pareceres de las le« 
tras,y conformidad vníueríal entre las opiniones de fu Puresa 
en el primerinílantede fu narnralfer.Pero que mucho ñ esMa 
ria Señora nuertra la celeílidí Prsncefa que t o d o litigio ajufta y f 
todo deíeyto compone.C« co eram cunf ía i opones, dígafe pues Froh, §; 
queeíia Sereniísíma Reyna es arco hermofo , en cuya fo'rma-
cion milagrofa^nofoío no fe hallo fcmbra del original pecado 
Pero ni aun mdtcto defeaUnd^m rajiro de mperfeccion^ niprefump» 
cionde.deliro. 
Fundemos efteaíumpt© en la natural medecina. Comen^6 
la eípofa en fus dulces cantares las caricias de fu regalado eípo-
fojyel pagodelosmumerablesfauores q incefanremétela ha-' 
ze:y para edo ledize eíle miOerioío ncmbreCerpofo mió) ha-
zcyíederramáuo que fegrangc¿) cl amor cíe hs mas tiernas do 
C(:\\c\s%oleum efufiim nom í tuumjdeo adolefcentuU dilexerütte ni - Cant.cat, 
wíí,Iiíl:ghazeitc(dÍ2e mi gran macílro d Angel de lai eíciu las c . i ^ } 9 
Tho-
ihidem. 
Thorhas) Te derramó quando comunicó Cliriílo S^ñof nñef-
tro fo gracb á los efcoguiosde Dios para gozarle en el Ciclo. 
"D.Tham, Idocolen tf}a¡unt efl,c¡u¿dogy<tcÍ4 quam ChnÜu% hahmt ftnguUmet 
fuper*c,t tonmumeataej} emtubtiseleóits .Teneó panioaquijyeícuchad a la 
cant, efpofa el modo de recompeníar á fu querido conforte los h-ne 
ficíos,y gracias q la comunica liberalrnéte piadofo. f í ic í i f í . /^ í 
tntrrht dileSius m-us ?mht\c díze.Espara mi mi amado,mi dul^e 
eípofovn enboltoriojvn acejuelo.ó manada de fragrateMirra, 
N o avdudajni puede auerla entre los fagrados ínterpretesr q el 
diulno Efpoío en los cantares es Chní lo .y que latípoía es M a -
ri:?.Pero agora reparo yo.QuetienededífereBCÍaia'gracía del 
Redemptordelos hombres cemunjeada ala Reynade ios An-
gelesaque repartida á los otros predeílfnados de DioséPara Ma 
ría preclfamente ha defer mírr3,y páralos demás hazeite?Sea 
fea para todos hazeitcófea para tados mirra.Ea que no,Tolo pa 
ra eíla celeOial Señora ha de fer mirra lo fobrenatural de la gra-
cia del Efpofo,y para losdcmas cícogidos hazeitc derramado 
eficaz motiuo del mas entrañable amor. Agora nó reparáis en 
tasdíucrfas propiepades quetieneel hazeíre,y la olorofa mirra 
El hazelte t iene por oficio(fegü nos en feña el arte medecinal) 
eftenuar craíos humores,que proceden del deílemplado frío,ó 
exuberante calor,aplÍcafe para fanar penofasllagasjreccraíepa 
ra curar penetrantes heridaF,y remediar otros íemejantes ha-
chaqúes:v por eíTo dízc San Marcos que los A pofloles vngian 
Mdrcó con hazeite á los enfermos,y luego al punto fañauan. E í > » ^ í t ó 
oleo multos (£rrosi& [anabantur. N o goza eftas propiedades la 
mhrajttene virtudes mucho mayoresjes fu propio oficío(dIzc 
Jos prácticos,y teóricos)preíeruarde co r rupc ión ,y obiarlos 
mas peüilenciales vapores.Y por eíío dize Eutifnio,que acof-
rambrai on los hebreos vngir con fragranté mirra los muertos 
¿títim, para preíeruarde corrupción á los palidoscadaberes./Wm^ efe-
P/4/ .44, nim 'mynirilolebam(é\cee{[e¿o&iís\mo Monge) mortuorumco-
pora h m m u m ^ t m corrupta feruarentttr.Pues íí áMaria Santifsi-
ma fe la comunicara la gracia de la Mageftad de Chrifto en f o r 
ma 
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ffta Fuauehaícke pud ie ra i s pre'fumir én cña Soberana Se 
ñora alguna enfermedad de pecado, alguna her ida de culpa, y 
algún contagio del original delito. Aísi que eíla prefumpeíon 
huuíerafDiga pues eíla ferenifsima Reyna^íta dul^ifsíma Efpo 
faque felacosnunicóla gracia juítif cante en fignificacíon , y 
apariencia de olorifsíma mírra,que íapreferüó dela culpajque 
la libró de contraer el original pecado.Noen forma de mede-
cinal hazeite que la curaíTedelkoraunqne atodoslos demás ¡uf-
toslosííruieffedeantidoro que expelió el venenodelo ofenía. 
Para qafsiafeguremos con la piedad mas Criftianaq efta Rey-
na de losAngeles,no folo fuécócebida fin pecado origlnahfino 
también fin raíbo^íln indicio, y fin prefumpeion de culpa. 
§ . V . 
Sierftpre fué eíla ceíeílíal Príncefa tanpurí jy inmaca 
fada,tan llena de gracia,v fanra,que ni raflro,ni indicio, ni pre-
fumpeíon de pecado hallara el catholico celo de la Chriílíana 
piedad.TeMpulchra es árnica mea^gr macula non éfl in te la dize fu Cant. 4, 
Díuínohfpofo entre fus dulgescantares^Toda re contemplo ím "V. 7. 
macha en lo retirado de tus racionales potécias^Pnra e s^jo ocul 
todetu peregrino cntcdjmiéto.Hermoía en lo efeódido de tu 
S. voluntad.Y.agradableá todas luzes en lo exterior de tu inco 
parable modeília.No veo en ti la mas leue obfeoridad. No diui ' 
foel mas pequeño borrón. £cce tu pulcbraesamsva. mea ecce tu C*t?t.j l 
pulchra « .Dos vezes la aclama puraj y la aplaude Santa, hermo- >. j 
h) é inmaculada a María el Efpofo en los cantares. Vna ím duda 
en c) primer inftante de Tu natural feny otra en todo el difcur-
fo,y efpaciode fu vid^. Agradable obgeto fois íobcrana Señora 
Jel amor Diuino,y congruo de la delcccion de Dios, Y tan de 
fu güilo o s c o ü á z r o ^ u e enyueí ira Majre&ad excelfa no fe oyó j a * 
rhas^huna dífonancu de culpa^onfonanciésfi de¡cbrenAturaUígrá 
€Í4sry de mccefibíes^irtudes, 
Goacencmosef tea íumptoconela í tedelamufica . Es Ma-
ría 
ría Sant*fsim¿(dízeclErp!ritu Santo)hf rmofa c é r ñ t laLufiá,^ 
C a n t S , efcogida como el Sdi .Pukhra^t Lunj^elvfh^c Sd/.Lo efeogído 
deíld foberana Kcyna dize Aquí la compárale álofclcfíodeí 
Sol,no folo enlobrillante, y lucido defu ccleftial refplandor, 
fino también porloarmonicojy fonoro queá fus luies 9,0^rá'-
^dm.Pfél íhra^t Lunafonans f icutSoi Leyocí le grande D o í l o r 
eílc es quarto planetSjno folo quien hermofea los cepos, quien 
mat iza las flores^quien viuifica las plantas,quien fecundo engen 
dra los animales.quié íutil penetra con íu virtud eficaz los mas 
profun-ios minerales déla tierra, dando hermoíura ala etme-
r?lda,vUlofa prefenciaal rubí,y fubidifslmo precio al carbunco 
alpfiro,al ebeí1:on,alíopacIojy diamaníe.Es no falo quien con 
fus luzidos rayos ilumina efla hermoía arebiteñura del orbe, 
fino también quien en fu veíoacarrera, y circular mouímiento 
feftexa a fu criador con dulces equos fonorasvozes,y vnífonos 
acentos. Y por eflo hablando Obidio en nombre del mifmoSoI 
hhld.J'th. dize que le celebraron muchos por imbentor de la mufica.^r 
i , meta- m e c o n c o r d á t a t c a r m i n d ¡ í r é t . D i a o ^ í o n . P c r o aoradefeareisfa-
f?07'/» ber en qu« confiílela muflca de María para equipararfe a la ar-
monía del Sol?Ea que yo lo dir¿,Mirad,quatro difonancias h i -
zo el pecado original en la cítara del hombre,quando hirió con 
violencia quatro potencias/ujetoi que pueden fer de otras tan 
tas virtudes.La primera difonancía,ó herida cawfola en elenten 
dimiento,i quien llama la Theologia Sagrada llaga,© herida de 
la ignorancia.K«/»«5 ^«o^nr/íe aquí la intdcdiua potentia fe 
'TSXhm. áeícaminó de lavcrd3d,y fe encamino al herror.La fegüda difo 
i.2.<y;§5 nanciafehizo en la voluntad,á efla le llama el Theologo herí-
ú n . $ inc, da de la malícia>ttí»«5 maliit* con eíla maliciofa llaga íc apartó 
la voluntad humana del bien que es fu propio termino, y fe in-; 
clínó ai mifmo mal La tercera difonancia fe recibió en la parte 
de lo irafciblc,y efta fe llama herida de enfermedad W»«Í i n f r 
w/>4í« con efta llaga de fiaqueza,© herida de enfermedad fe ex 
tenuaronlas varoniles fueras del hombre para vencer dificul 
tades^y rcíiüir tentaciones.La quaitajy vltimadlíonsocia feim 
primio 
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áqui fc dcfcoaipuío el áiíccf o en la profccucioii de lo húfteñb 
y fe desfrenó para lo deleicableiy híciuo.Efías qu.3trbhendá« 
íecuranjCftasquatrodííbnandas fe templan con h c d e í l M 
confoiiancía de losqaatroprtmoidíalesjó prmiitiuas virtadéf, 
Con la prudencia el srroivy Lrignorancíí?» Con h j ú ñ i c h h 4 k 
f t r a z á z rn3lic¡a.Go« la fortaleza lá eafermedisd, y á$Qf&S& 
Y con la templanza el deforden de la mifma cóncupiícietidai. 
Mrrüd(di3e Ábfalori Abad)coraa eílascardinales v i r tudcs íd-
poncn vnaraufsca fonora,y «ha dulfe armobia 'quien lla^niki 
los m arte dü:t¡arois,c\>.}c quiere dezir maíicá de qu aero coíl-
s: uraes vozes D^/4»*o»{dÍ2£ eldo^i ís imo h h s M é q u 4 t f 4 f & é $ «AlfaL 
HPpfUtittfUAttWY ergQ yirtutes principie i illam effcíHt^y'tdelicet f é l^ *sibb.Str 
titudo^ujiícia^ ttmpsycííÍ£JpriidentiáPü'ZS veesaqai h éu\$C apítíé 29• 
«riaen qüéMaría SantHsimafe compara alo forK^oí del S d i E f 
tele.feílexa á Dios en fu ceieíHal mouímienfosy eíla fobera^i 
Keyna en la quietud^n el foilegOíy eí lanciade fa Conc^pr íS 
purifsima en el vientre de Santa AiVn.E&o es pyes ronat.coítvé 
c'í So \ fona»s ficut Se/ darle muíica a Dios con fus' virtirde*? di* 
dértirle císn laceleftial coníbnancia de fus p(?rfe(5íí?s p o t e n c i é 
Que nerprudierahazer buena coníonancia1 Maria á los oydo* 
Í>íor>:fi en algún breue iaftátediíonararfen cí láfobcranaRe^ *' 
na e i t r r o s » t e a l i d í M a flaqueza,y d defefden. 
m z Í01O . . V í | i \ « / • 
Í E(k) fue agradar á Dsos,y fer María Santííslml é & f a 
to cortgruxrclc laidilccíion diuihaiFué tm confesa nreeí^E^jií 
oafiaberatíaala voltintad de Dios^uantodifops.ante cldct^ííí? 
«¡io^Qbando fe en furcíilajSaul le templauaDiauid cdii la é & l p i * 
Da dci Arpa.En'ella le tocaba los mas concordestanosque pii * 
doimbcnbr el dulceorfcojel Dorio,eHydio>clfrigio, y janra-
iga | t« í t í MiOffifciod&íacrfí oft^sártíSaiofas acatos, m s t 
Bümeros fonóroá cómpafaáoé co el árté páirá l a ñ a r é ! efpírítá 
infernal del cuerpo del energúmeno j pues mancxíir Dauid la 
arpa,y formar en ella guftofosdiapentesty granes d¿3pafonc$t 
erj lo mifmo que huir cobarde el efpiritu obftinado j y defean^ 
f<! reí.Mono rcha.^«d»io cumque fp'mtus De i matus ampiebut Sa-i 
ul,Det*tdtelehatcytharamitír percutiebat mattu[ua^ & refocilaba" 
tur SA»lr& leutus habehat,rece debut enim ab to fpintus nmlus. PucS 
eftoes loqucfuccedió á M a m e n e l primer iníiante defufer 
naturaLQüifola acometer el demonio para efeupir en fu purifsi 
ma alma el veneno de (a culpa orígínal.Y luego que oyóla cc-
Jefiialconíonancia con qucMaria eftsuayafeílexando álaMa 
geftad diuina con elfonoro numero de virtudes, y con el fin 
numero de diuinas perfecciones, huyó defta celeíiial Scfíora 
ta cobarde, y teracrofo q ni co» ducient as leguas pudo llegar a e í l a 
Seremfima Reyna. 
Zanxemoseííe afumpto en la grande Aftrología.Vna pere-; 
grina muger vio San lunn entre Ins esferas de l Cielo adoma-r 
r da de Ungular afarato:r( paróla veftidadel Sol , calcada de la 
Lunfljycoronada deefirellas.Sí¿»few wagnum aparmt in Coehi 
cap,12, JMHlieramtfta S(ilet& Lunafubpedthus tmhi&'t* capite eius c§rena 
i1? Stelharum duodfciwRtxo mnsdke San luan,que]a contempló 
con fingular circunfíancia.Tuuoenfu preíencia vna venenofá 
ícrpicntCjiuuo delante de fi vnhorriblcyefpantofo d r a g ó n , ^ 
*Í.*4' ¿raco életit ante mulietem que efia fobcrana muger es Maria 
Santifsima Señera nueftra,y la efpantoíasy formidable fiera el 
| demonioíno lo dudan los D c á c r c s . Pero reparad aora á eña 
fobcrana Rey na fituada fobre la Luna>comoenhermofo,y ref 
plcndeciéce Trono.Y el demonio donde tiene íh habitación 
y moradarHn el abifmoinfernal,yentre loshóbres habita,def-
puesque perdió fe beruio la gloiiofa Silla del Cielojde lueite 
que Maria Santifsima tiene fu afsicnto en la Lunüjy el demo-
nioaca en Ia t icrr3?PuesaóraoyddeloqueenfeMlosmas ex 
perimentadosgeógrafos déla diOanciajy latitud defte mas 
tofeo ciernen 10jdize Ptolomco^ co i l el Padre Clauio ue la 
me-
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fnejcr compáfíLí que gránckzíj ¿ e ñ e globo etc la tiérráfe có 
pone de fíete nJl y quinientas legnss de circuIo»DelaLuna 
dizeAlfríigano^y con el muchos Aftrologos que es trcintay 
feis vezes mas pequeña que htierra.Conque en confequen-i 
cia de bien ajuftada íirifmctica,es h í-una ducientas y dos le-' 
guas,y mas tres qnartos de grande. Luego colocada María e ñ 
día de fu Concepción punfssma fobre la mifma Luna i como 
nos la propone oy nueftra piadoía Madre la íglefía j y hallan-i 
dofe el infernal dragón en la tierrazo» mas de decientas leguat 
no fwc'o alcanfar el demonio a ejla f therám Frincefa para afearla c* 
la obfcur'táad de la culpa original. 
§. V I L 
| f l | Parece que me eíládiziendoaígunojque el Sagrado 
EuengeliftaSan luán no la vio áeftafoberana Señora íítuadíi 
fobre toda entera laLuna,íino folo fobre la metadicomo nosla 
dibuxó oy el Santo,y piadofo celo de la Religión Chriíl iana 
Luego no fe halló ducientas leguas diftantc del demonio Ma-í 
ria.Si efto me argüyere algunOjdigo que ferá probarme queefa 
ta ce leñia l Señora fue tan [aga^y prudente^ue no permitió al dem* 
nio el menor amago de culpa^melmenor acometimiento a fus pies» 
Fundemos efto en lo fútil de la Lógica, Dize San Alberto 
él Magno?quelad¡aledica,p Lógica confta de tres diuerfasef 
pecíes,quc Ion tenta tiua/ophíftica,y demoñratiua. En todas 
eftas tres partes floreció Maria Santifs¡ma,pero adelantofe en 
la fofiíHca mucho.Para difoluer los fantafticosargumentos del 
masfalax enemigOjpara penetrar fusaflucias^y vencer fus fal-
tas^ íidiciasconfeqiiencias,5o/'/7í/?ic4w/»/«wwo habuit(ó'íze 
Alberto el GTande)g«;<< «nmes aflucias dtabol't c o g n o u í t ^ cmma ^ I h . M k 
fophijmatafuapatefeciu cap. 140, 
Prefumiainaduertido el demonio que eftafoberanaRcyná Mar. de 
por defeendiente de quienes no folo nacieron con la original l andrrM 
£ Ñ f í Í > fiSf cpraetíerOQ ctrof ^j.^ps muy granes, 
auia 
. i : 
todíequcnchxfe llegaimbidioío iY atrcuidoíó-a lo que llegá 
émiilacíon infernal) ha poner ázech-mfas a las plantas 
6g M ü r h s ttiinftdhbem cAlcdnée eim. AdiisrtióeftñR.eyna de 
>«í y. ióá Angeles como tan fabis en !a Logicajla prefumpeion VÍO« 
íent^iy la fementida ilación del enemigo cruel.Puesqíie ha de 
l i^ercf ta celeftíaí Princefa para concluir al demonio, vien-
do fe fobreeíTe a reoíó efiuí metíd de la LunaíQ'jff Lo que or-í 
Binariamente fúceede» Aora deziáme.Para quebrarar los pies 
l^na indómita Her^para truncar laesbep á v n l formi.iable 
beíliaen el campoíriovra5S<Í'e vmmedia lunafSi'con ella cor-
tais de lexoslosncruiosal enemigo.Pues eílo diré yoque la 
fuccédió el día de oy á MarraíLlegéíe á fus fagradas plantas el 
infernal dragón, para amenazarla con el pecado de nueílros 
primeros padrcSípara efeupír en fu Mageífad fobérana el ve-, 
neno-efe ra cii?pá?y vféWdofe Msria Snnriísiniacon eíía media 
f é f í i á Tus pies.quebró con ella í la efpímtdfa ferpiente fu áárj^ 
tóda cabefacn-pemi deñjátreuijritcnto/egun fe lo pronofti-" 
Q c n S í U Dfos por medro de Moyfes en el geneíis.//f/rf contetei caput 
fufa tuUmMCti fucced ióóhc Síifí^eFnardo^alefol^hieníe alentar-j 
facñs fbbcra r45c^era" ve n ci t>-<íel-tódb áIdemóffío;Lít cabe» 
p fc-qiie bf c ) ,yM ctta c¡v& 1 c p k n p ú r t e def cucrpd'j porque en4 
¿líú fiene cíVÍn-enc}cn cliníe engédfaelíiCpid^ypdrcllafale 
ertj'cf la triottifí raf eBay pa^ a- ^ i t p t r m i t t r mas áSíétíímictOf 
9.«Í U u á ñ m H \ á t s * * i k i 9 t ¿ ' ' ' ' ~ \ l 
§. v m 
51? -TritsrtlS'éííáínrrí^a EmperátHz ¿eí mfcíníildfágS 
• en el iníláte primero de íu fer natüral>fin.T7ofa;(fc'ír.crte efeudo i 
contrael amago d c l d t ^ ó n í o l:tLe}?j-9iy <*|liedd vencidosyafré 
radoel efpintn ferberuia, Pero que miK-ib |?csMÍ!rí^ Santífsi ' 
ttia forursímó cfquadió^ bien ordeaadojycompucft^pma dar 
. ^ i r 
wm' 'ácóes or¿i»<í'u.Dcfta fuerte fe írmo ce püta.én blaiiecMs* 
ff^iprluo coiiíentir élmcnor sfüragtíjp^ra no J^WW^M 
pequeñoacoftietímíétó al'tnias^totdcontraríe^Y pan dcflijé 
frucar i fucrf a de duros golpes ítih^eradaíy venéncía cabera 
enfufía pena, ét \ cafligo mnydeuido de elembiiliofo engaño^ 
íoberaia' fügecíon con que foiicitd la culpa de uuefrroi ptiiríe-
iospadrcs.Mucíiasenorabuenass^ parabienes la demos á éttj 
Reyna roberánadéfuglpnofavite cclcília 
Con mayor facilidad vence(2Í parecer) al demonio ^ ue la Ma 
pcfíad deC hriílo.Efte diuino Señor tres acorné timiei,iíos co-
fíente al tentador de los hombres enla rdíedad del dcíierto 5 y 
C.n el:vltim.ó le v c n c c M ' f t i ú s p e i Wjá/c i t Upi&iij l lpanes f mt* Méith' , 
hazed Señor(le dize á Cbrifío el demonio)ÍI i o h acafo verda 
dero Hijo d.eDíos^qeftas duraSjV defribrid^spicdrasyqiic vees 
fetransfornjcn.ení^brcfos parces quéjacienvue^ra d e í e c . C ^ 
fuaiíidíd íercfppTidccl dulfe>y f0bcr.anoic.fu5 qáe folo'él pnn 
áp ésMdéf i t e fuftento.fNs '^ '^rh t k k h o m ' X z le iBff 
éa con fecunda tentacion já^ue fe arrogé tícl pinacuíOíOgalc» 
el manfojy dukb;Cor^ro.:Vl-í?ilMDiíentéieBrÍada:cbn todos' 
fostegaloSs yco todas h:? delicias del ?r itndo^l Señor de Cíe-
fii'ir-itnitG / v ; Tnnqdievendoaklcj^ lAUn*%\ 
Trestentacfcnes lefufreíy ¿ft fóvrtirna vence laMíigeítsd di-' 
dnaalcfpmtuinfeinaliPero foberana Reyna al primer' 
límee !e mraUmláfilB;| de llegar M m pies I ofenderla cc;i h ' 
D¡os,y defpiTe^tVM;^í#f>» caktnt t eim quando él" demonio1 
¡Icgc^auis triüfado María de la culpa onginal,ya le tenia ven-
cí do m a s gafa rite procede % diufna om iiipote ncia con! afobe» 
m a Maria erteík panta(a!f arecer^ue con • Cbriftó Señor1 
nuef-
nuc{lro.Peroqi!eirucíiofíesLiMí?gcílúclJc Chrífto H n vi* 
giiante gna rdá del honerjy f redítode M z f i ^ f t é los abamos, y 
afrentJSrfue padeao por los bembres^ auifo mas que parectejjen ofen* 
jas hechas d VÍGS que defdayosdefía Sereuífs¿ma Reynt 
Fundemos el apoyo defte aíTumpto en el derecho ciuíl. H& 
cflrpiadocon tres hazerados clauos,y luchando con lasanñas, 
y f^ uigas de la muerte/e hallnua en el mas feliz madero el dul-
ciísimo IcfuSíCiunndo confideraua en augmento de fu pena def 
coníbladaáíb Madre trató de confblaría como infinitamente 
piadoíb,dandola por hi)o adoptiuoai Euangelifta San luán.-y 
*píi ra c íTo la dize;mugcr vees ay á tu hijo eífe te ha de acompa-
i^w.Tí?» ñ ir .Mtí l ierecceFi l íus f««í.Tcned puto aqui,y oyd lo qaleterno 
Padre 1c dizcelRedéptordela vidaparaentergarleel efpiritu. 
Zuc*:^. patfr in wanus tuas comwenáo fpsrkum meu. Padre mió en vuef-
tras poderoíifsimas manos encomiendoj ydepcfí tomiefpin-
tu.Aora no reparáis como a la primera perfona de la Trinidad 
lantifsima imboca con el fagrado nombre de Padre P a t e r ^ 
y para deípedirfc de laToberana María la nombra con elcomíi 
de mugcr.A/Wifi'.Sile trataá Dios de Padre la Mageftad de 
Chriflo Saluador nucftro,porquc en quáto Dios procede del 
cntendimieto del Padre á expenfas de íu fabiduria infinita co-
mo hijo naturalíuyojcn todo con íuftancialjy en todo femejá-
tCiengendrado fin principio: también nació defta fobcrana 
Reyna}y fue concebido en qtianto hombre en fus virginales 
entrañas por co operacio,y influxo del efpiritu díuiuo en tiem-
po deterininado/Trate pues,[y ¡ínuoque á Maria el Redemptor 
delasalmascon e l d u l ^ y fuaue nombrede-M^rr j y no con 
el afpero,y defabrido titulo de Muger, Que pata fu confuelo, y 
aliuioefte era mas conueniente.Ea que no la ha de llamar M a 
dretát mu^er la ha de tratar^aunque á Dios le dé título fupre^ 
roo de P t á r e i A o r z no reparáis que las ofenfas,y vituperios que 
fe hazen contra los hijos/on oprobios/on injurias para los pia 
do fes padres?Afsi noslo aduierte el jurifconfuItoVlpiano^/^e 
*deo autem{¿íze e&c gva¡\Sen&dor)inÍHriA qu* fit libern noüñs 
a i 
t i 
ad ^ ^ ^ ' ^ P a c l p c u bMageíldiJ de Chrif l e £ * i * f * 
toen la Cruz las roas ignommioras afrentas,que inuentdínhu >/9«' 
manamenteelartehumano.Eftaspor quien las caufaua, eran 
oíenfas contra laMageltad infinita,y por quien las padecía ce-»» mif i? , 
dianendcfdorodeMaria.Pucsaora mirad ft la Mageftad de 
Chrifto diera á la Rcyna délos Angeles el dulfe nombre de 
Madre,conocier3n los jud' .osqueeftafobfranaSeñoraenMa 
dredelt jueentocespñdeciasconquc la cftimaran en menos 
por el dcfdoro que de la pafsion de íuHijo en fu opinión fe fe-
guia.Afsi que de los valdones^ injurias que elSaluador de las. 
almas padecía por los hombresjfe feguia algún delhonorá Ma 
ria?Pues ñola intitule Madre,déla nombre de mngerjpara mi -
rar por fu honor. Y á la Mageftad diuina llámele Padre eterno 
avocallenajaunqneeíTasinjuririsque Chrifto eftá padecien-
do fean para Dios ofenfis.Pnra que aísi fepá todos que fe mof 
trotan fino Dios con María que mira mas poríu honor(al pa^ 
recer)quc por eldeuido á fu Mageftad diuina. 
Í.V líllr 
ITIÍ N o me atreuo á profeguir con vueftras alabanzas Se-1 
ñora,porque a lo ma? que puedo alargar la cortedad de mi ef-
p i r i ^ y de to* las mis potécias, es á dezir en viua voz? que foys 
la llena de graciajla e arique cida de doaesja dorada de virtu-
deSjy la illuflraJa Í Óíi-prcmas perfecciones aun en el primera 
inftantede vi^í ftroícmíitural.Puesos eligió el eterno Padre 
por Hija^d díuinoVerbo porMadre,y elEfpirituSato por dul-
f c,y regaladiísima Efpofa,pr.ra anuncio de la paz,para íagrad® 
Iris del mundo?píra fíífundirosmirra prefenuitiua de culpa pa-
ra templar lo? rigores á la Mage ftad dinina , y feftcxarlc con 
vueíhaceleílbl Armonia.para bazer huir al demonio,parave-
ceral venenofodragon , y para honrares como á Madre de 
tan fobcrano Híjo.Bien quiíiera adelantarme Señora en vucf* 
tras prcrrogaiiuas,pcro temo me ha de acoatecerjloque á Sa-
lo moa 
afligí 
aie fucceJe.Fíié* f^-riendo'coplár vuh1rl.p5f?griítl t é 
g^jüam fulchrtes time* m&pftMbifwkhra es¿¡ Oipthetmtálítrt-i 
quará&ijQ que he^mofafreisáti^idíiíy tkliiuiss qae dibtixé-Jas 
perftcc.iofies d^iéoíh'Qj ojos, , voc3im«m:^,gargant3iy 
q m l e . á Q ] $ t i i H d $ o J r * t * p 9 Í . é r 4 ss.'twm m & t ^ v m w t é 
pon e [ ¡ : m t e t m h t t v € ^ b m y i ^ w m B ñ á t t o í!iMS4^ieho»r Aun 
Cii nufaip $iaa que i a ^ c t o m S^loiBOBj^rcce, lefalta?» 
palabra $ m copiar vift^ras ^iffCcioiies,y g^£^5*0 
p í f e t e qué $y as ^COTpiü^4€8omoí;t.dayíd^ií^tó en no? 
hy* drik^ejigioft) avdttori^iy de m¡ psrte os&plie© (^{nJ.a$ 
fols iViJure de lapkíüdjy Ia§.vadafí05 foiicitei^iargifiíiiíí^^ 
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